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The Third-Person Effect and Adolescents in Negative Impacts of Advertising
ZENG Xiuqin, XIONG Hui
(School of Journalism and communication, Xiamen University, Xiamen, 361005)
Abstract: A meme is considered by meme theorists to be a constructing unit of culture. The fact that it functions the
same way in cultural evolution as a gene does in biological evolution helps understand how a culture communicates to
the outside world and develops itself. And the study of the rules that a meme develops itself according to suggests that
international communication of culture should take into consideration imitation and other mechanisms in the
development of culture and be guided by altruism.
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20 世纪 90 年代中期第三人效果研究发展成了媒
介效果研究领域的一大显题，第三人效果假说也逐渐





























































大 ，认 知 偏 差 就 越 大。例 如 ，艾 佛 兰 等（Eveland et
al.）（1999）发现，大学生认为重金属音乐等媒介内容










认 为民 意 调 查 结 果 对 他 人 的 影 响 大 于 对 自 己 的 影
响；12 拉森斯基和萨蒙（Rucinski & Salmon）在美国总






























































































447 有效问卷中，初中生 153 人，高中生为 147











































性，我们采用配对样本 T 检验，结果如表 1 所示。
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4 月 5 日，中国人民大学新闻与社会发展研究中心主任
郑保卫教授访问了位于密苏里州哥伦比亚市的密苏里大学
新闻学院。
访问期间，郑教授参观了学院的教研室、图书室、资料
室、实验室和教师工作室，同该院的哈德森副教授、张咏副教
授、《密苏里人报》总编辑汤姆·瓦霍沃先生等，就新闻教育、
新闻教学、新闻实践，特别是新闻学理论教学问题进行了深
入交谈，并同该院高级社会研究中心主任、堂纳德 .W. 雷诺
兹新闻研究院科研副主任孙志刚就开展科研合作问题交换
了意见。
人民大学曾在密苏里大学新闻学院访学的人大博士生
李玉洁陪同参观访问。
郑保卫教授访问密苏里大学新闻学院
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